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Els colors del mar 
l'Aíexandrium catenella és una alga petitíssima, tòxica, que prolifera en esculleres, 
cales i ports, i que es reprodueix tan ràpidament i en tanta quantitat que fa que el mar 
sigui de color castany vermell, allò que els diaris en diuen una marea roja. Potser era 
així el mar de color vi de què ens parla Homer; les altes aigües vinoses on Zeus va fer 
navegar Ulisses fins que al desè dia, en negra nit, els vents van portar-lo cap a una 
platja d'Ogígia, l'illa on vivia l'astuta Calipso. Ara llegeixo que aquesta alga s'està 
estenent per moltes zones de la nostra costa amb el resultat que amenaça el turisme, 
que és quasi com dir que amenaça la nostra manera de guanyar-nos la vida. I també 
tenim encara \'Alexandrium taylori. que no és tòxica, que no és perillosa, però que és 
igualment nefasta per als nostres interessos i per al turisme perquè tenyeix l'aigua d'un 
color brut, francament merdós, com va passar algun cop a la platja de Pals la 
temporada passada. Potser era també aquesta alga la de la mar calitjosa que trobà 
Telèmac quan, fent cas a Atenea, es llançà aigües enllà cercant alguna notícia del seu 
pare. Però el mar de l'Odissea té molts altres colors que encara no hem descobert. Ja 
els descobrirem. Hi ha, per exemple, la mar blanquinosa de què parla Melenau a 
Telèmac quan el va a veure perquè vol saber on és el seu pare. I hi ha, tarhbé, la mar 
violeta d'on surt Hemies el dia aquell que, enviat per Zeus, mana a Calipso que deixi 
anar Ulisses. Ulisses, víctima de la ràbia de Posidó, déu de l'infern! Ulisses, que, 
diferentment de tots aquells altres que van combatre llion, erra encara pel mar, per tots 
els colors del mar, com nosaltres errem, si no és senzillament que naufraguem en 
aquest món cada vegada més contaminat i cada cop més estrany. Massa ple d'algues. 
Xavier Cortadeltas 
C^alcoíínifi.i N.icitiiKil de M^utrid 
per pi-oinocionar la pràctica 
dnqiicsta tècnica. Hi abundaven 
estampes on es posava de manifest 
la \-()lLíiida voluntat d'cstiidi de 
noves formes d'expressar-se i de 
noves tècniques interpretatives. 
Una col·lecció d"e.\-libris on la 
temàtica era el nu femení i 
l'erotisme, que tornia part de la 
col·lecció de Francesc Orcnes; un 
llibre de bibliòfil de Joan Bàrbara. 
titulat De Pillis if Oíoi. Del Saiii ,i Ics 
iiiiitiUiiiyi·s àc (or. i una selecció dels 
bons resultats del taller de i^ravat 
que es va fer Tesiiu passat, durant 
una quinzena del mes tle juliol. 
complera\'en el cicle d'exposicions. 
Joan Sala 
Ja fa sis anys que es realitzen a Olot 
un conjunt d'actes que tenen com 
a eix vertebrador el gravat, però 
enguany s'ha apostat per crear el I 
l'remi de G r a v a t amb tecnologia 
digital, la primera mostra 
d'aquestes caracteri'srit[ues que es fa 
a l'Estat. El món de la informàtica 
ha eixamplat extraordinàriament 
les possibilitats interpretatives en el 
camp de la creació i la difusió —ja 
que a ti'avés del correu electrònic 
es poden rebre obres enviades des 
de l'altra punta del m ó n - , i la 
concepció tradicional d'aquesta 
tècnica mil·lenària s'ha vist alferaila 
de manera consideiable. 
Precisament cal valorar la 
voluntat d ' innovació demostrada 
pels organit;íadors en obrir nous 
camins al ct>ncepte clàssic ile 
gravat, mia aposta per 
rorigitialitat que ha donat el seu 
fruit, atès el ressò obtingut. 
Al costat d'aquesta iniciativa hi 
havia sis exposicions més 
repartides en cinc espais expositius 
de la ciutat. Segurament una de 
les més admirades va ser la de la 
sèrie dels Cdpriclios de Goya. un 
dels més genials gravadors de la 
història. Era tot un plaer 
contemplar aquest conjunt de SO 
estampes on es posa de IVHCLI la 
creativitat del pintor de 
Fuendetodos, amb la seva visió 
corrosiva de les institucions del 
país. La seva barreja de tècniques 
diferents el revela també com un 
innovador en l'aspecte 
procediniental. Els Ciipriílios 
exposats tenien per als entesos el 
valor afegit que es tractava de la 
primera col·lecció de gravats de 
l'artista i l'única que s'edità sota la 
seva supervisió directa. 
La centenària societat C'entre 
Catòlic, dins el sisè premi 
internacional de gravat El C'aliu. va 
exhibir una selecció de 263 obres 
rebuties. provinents de diferents 
llocs del planeta. També enguany 
es va poder veure a la ciutat el 
concurs jóvenes Ca'eaeiores 2(101, 
una exposició del concurs estatal 
de gravat que convoca la 
Comiat 
al professor 
Lluís A. Santaló 
El passat 22 de novembre de 2001 va 
morir a la ciutat argentina de Buenos 
Aires el matemàtic gironí Lluís Antoni 
Santaló i Sors. a l'edat de 90 anys. 
